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       Обнаружены ранее неизвестные закономерности влияния темпера-
туры на порядок и характер структурных превращений при кристалли-
зации сложнолегированных силуминов, изученные на сплаве АК9М2.  
       С повышением температуры перегрева расплава увеличивается его 
переохлаждение, понижаются температуры начала и конца кристалли-
зации при практически неизменном интервале кристаллизации. При 
предварительном перегреве расплава до 800 оС кристаллизация сплава 
начинается при температуре 550 °С с выделения из жидкости первич-
ных дендритов твёрдого раствора алюминия: ж  Al. С уменьшени-
ем температуры перегрева до 750 оС степень переохлаждения расплава 
уменьшается и при фиксированной температуре 550 оС образуется 
структура, сформировавшаяся в результате превращений:  ж   Al;   
ж   + Al . При перегреве до 700 
оС  к   перечисленным   структур-
ным  составляющим при 550 оС  добавилась  тройная  эвтектика                  
 + Al+ Si,  а при 680 
оС  и  фаза   в составе эвтектики. 
Исследования влияния температуры на фазовые превращения при  
затвердевании показали, что при охлаждении сплава АК9М2 от  
680...740 оС основными структурными составляющими являются пер-
вичные дендриты раствора алюминия и продукты эвтектического рас-
пада ж   + Al + Si. В то же время при охлаждении от температур 
800...865 оС -фаза не образуется, а появляется фаза , входящая в со-
став тройной эвтектики  + Al  + Si. При повышенных концентраци-
ях Mg (2,0 %) преимущественно образуется -фаза. Образование раз-
ветвленной фазы  и  вместо иглоподобной фазы   способствует 
повышению прочности и пластичности в 1,3...1,5 раза. Это достигается 
нагревом расплава в достаточно узком температурном интервале 
800...865 оС. В отливках, полученных охлаждением расплава от темпе-
ратур 750...790 оС, зафиксирован смешанный тип структуры, когда в 
сплаве присутствуют все вышеперечисленные фазы с сохранением 
индивидуальности, обусловленной химическим составом. "Критиче-
ская" область температур (800...865 оС) отражает существование об-
щей закономерности. В случае, когда основной железосодержащей 
составляющей является фаза , как, например, в сплаве АК12М2МгН 
или при микролегировании вторичных сплавов хромом и марганцем, 
нагрев расплава до 800...865 °С сопровождается изменением морфоло-
гии -фазы, вплоть до изменения механизма ее кристаллизации.  
